Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d'amortiment d'un vehicle by Abella Duran, Manuel
 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 
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